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【摘 要】 文章从教育服务的内涵与特征出发，对教育服务产出核算的基本问题进行探析，针对目前教育服务产出
核算的指标与方法，指出了这些方法的优势和不足，并讨论了教育服务产出的质量调整问题。
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教育质量分解为教学硬件、教学软件、学生知识 / 能力 / 素质以
及社会评价四个准则层，每一个准则层又可细分为若干指标
层。运用多层次模糊评价数学模型来测算教育质量调整系数，
从整体上考察影响教育质量的诸多因素，为准确核算教育产出
提出了新的思路。
三、小结
教育是非常重要的经济活动，由于教育服务的特殊性，对
其进行核算存在许多问题。目前国内外学者从不同的角度、不
同的层面进行了深入研究和分析，但是，教育产出核算存在的
问题没有根本解决，教育核算结果不能真实反映教育产出，而
且，随着经济的发展，以及教育产业化的蓬勃开展，从核算范
围、核算指标、核算方法，到质量调整都是值得进一步探讨的。
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